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ИНТЕГРАТИВНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
ДЛЯ  РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ 
 
Актуальность проблемы. Понятие физического здоровья человека 
традиционной медициной ограниченно механистическим подходом к природе 
человека с изолированностью его от окружающего мира. Опыт показывает, что 
основанные на этих критериях методы профилактической медицины себя не 
оправдали. Человечество «приобретает» новые виды трудно курируемых 
заболеваний, активизируются особо опасные инфекции, туберкулез, дифтерия, 
сохраняется рост сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, детской 
патологии. Одним из наиболее распространенных заболеваний во многих странах 
остается анемия.  
Создавшееся тяжелое положение в состоянии здоровья населения в мире 
побуждает искать новые и пересматривать существующие подходы в системах 
здравоохранения, медицинской науке. Пришло время повернуться лицом к 
восточным доктринам о человеке, как целостной психофизиологической системе, 
находящейся в тесной взаимосвязи с окружающими явлениями природы. 
Постоянная взаимосвязь организма с окружающим космическим 
пространством закладывается в момент зачатия. Расположение планет в момент 
рождения ребенка влияет на состояние его энергетических структур тела, 
связанных с физическими. Формируются как устойчивые, так и слабые в 
отношении гомеостаза, энергетические звенья, являясь потенциальным риском 
для формирования патологии. Выявление их в организме до реализации в 
патологии физических структур под влиянием неблагоприятных фактором среды 
даст возможность своевременного проведения патогенетических 
оздоровительных мероприятий. Учитывая связь астрохимизма планет с 
организмом, в том числе с эмоциональной сферой и психотипом личности, 
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необходимо изучение их в контексте взаимоотношений астрологических данных 
и энергоинформационных структур человека, каковыми являются энергетические 
меридианы со связью с внешней средой биологическими активными точками на 
коже (БАТ) [4].     
Из существующего множества инсрументальных диагностических методов в 
медицине возможность интегрально оценивать функциональное состояние 
организма на доклиническом энергоинформационном уровне присуща 
технологиям, основанным на газоразрядном изображении на фотоматериале или 
дисплее компьютера пальцев конечностей человека при помещении их в поле 
высокой частоты, известном, как эффект Кирлиан [5, 6, 12, 13, 14, 15].    
Цель работы. Создание алгоритма раннего выявления риска формирования 
патологии у практически здоровых лиц на основе интегративного подхода в 
оценке функционального здоровья на примере больных анемией. 
Материал и методы исследования. Обследовали 123 взрослых больных  
хронической железодефицитной анемией или в сочетании с дефицитом витамина 
В12 в возрасте от 18 до 75 лет. Всем больным проводили в условиях стационара 
общеклинические методы исследования. Кроме того, осуществляли построение 
космограммы, включающей корреляцию между его датой, временем и местом 
рождения, положением планет на момент рождения, системой энергетических 
меридианов в виде известных крестов, психологическим аспектом планет и 
знаков Зодиака; строилась также китайская звезда с учетом выраженности тех или 
иных пяти элементов природы [4]; 
Для выявления уже нарушенных энергоинформационных клеточных 
процессов провели газоразрядное изображение пальцев рук получали на 
экспериментальном приборе «РЕК 1», разработанным УкрНИИ технологий 
машиностроения [10]. Для оценки полученных изображений на рентгеновской 
пленке использовали диагностические критерии П. Мандела (ФРГ) [15], 
собственных наблюдений [ 8, 9, 11]. 
Среди существующих современных диагностических технологй данному 
методу отдано предпочтение по следующим фактам. Он визуализирует эфирные 
энергии человека, стимулируя атомы эфира, которые связаны в организме с 
физическими, функциональными и психическими структурами и системами; при 
других методах исследования, в частности ЯРМ (ядерно-магнитный резонанс), 
резонансно стимулируются только атомы физического тела, что не дает 
интегральной оценки состояния организма [12]; В.А. Ацюковский (1997) 
предполагает изображение на Кирлиан-фотографиях стоков и истоков эфира, 
связанных с аккупунктурными точками [2]. 
В условиях практического здравоохранения преимущество метода нашего 
варианта в простоте и доступности для пользователя из-за его нетрудоемкости, 
малых временных и финансовых затрат. Преимуществом метода среди 
общепринятых традиционных является его неинвазивность, нетравматичность, 
отсутствие противопоказаний как по возрасту, так и по состоянию здоровья 
обследуемого. 
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Полученные результаты и их обсуждение. Для выявления сильных и 
слабых энергетических звеньев у пациентов с железо- и B12-дефицитной 
анемиями проанализировали данные по их космограммам (таблица 1).  
Таблица 1 
Состояние меридианов по космограмме у больных анемией 
 
 
Меридианы 
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Примечание: 1 – меридиан в избытке; 2 – меридиан в недостатке. 
 
Наиболее часто у больных анемией встречались меридианы VB, C, Ji, R, во 
взаимосвязях, известных в астрологии как фиксированный крест. Эта 
энергоструктура меридианов характерна для зодиакального знака Водолея, с 
которым началась тесная энергетическая взаимосвязь нашей планеты в новом 
тысячелетии. Ведущие его планеты Уран и Сатурн определяют дальнейшую 
эволюцию сознания и физических форм нашей цивилизации. Формирование 
патологии – это следствие дисгармонии вибраций организма с внешним миром. 
Физическая дисгармония рождается диссонансом более тонкоэнергетических 
структур, связанных с сознанием [12]. Для личности значение астрохимизма 
Урана – в развитии новаторства революционных идей, воли, оригинальности, 
высоких общечеловеческих мотивов и целей в жизни. Сатурн – планета долга, 
чистой справедливости, высочайшего милосердия, требует от нас уверенности, 
настойчивости и самообладания. Он является «средним принципом» между 
материальной и духовной сторонами человека [1]. Несоблюдение указанных 
качеств личностью сегодня – причина диссонанса, потери потенциала жизненной 
энергии, что приводит в данном случае к анемии.  
В нашем теле перечисленные меридианы имеют тесное отношение с 
системой кроветворения. Меридиан желчного пузыря VB – дезинтоксикационная 
и ассимилирующая функция организма, C – меридиан сердца – 
жизнеспособность, резервные возможности, система кровообращения, Gi – 
меридиан толстого кишечника – процессы витаминообразования, всасывания 
необходимых веществ и очищения от шлаков, R – меридиан почек – жизненный 
тонус, выработка регуляторов эритропоэза [4].  
Меридиану почек R соответствует Первоэлемент стихии Инь Воды, наиболее 
часто встречающийся у пациентов с анемией (таблица 2). На 
психоэмоциональном уровне он связан с эмоцией страха, блокирующей 
нормальный энергообмен.  
Таблица 2 
Частота встречаемости Первоэлементов в космограмме у больных анемией 
 
 Стихии 
Огонь Земля Металл Вода Дерево 
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ь 
Ян 
В случаях по 
китайской звезде 
59 25 17 16 32 49 18
0 
41 28 65 
 
По знакам Зодиака меридиан почек R соответствует Скорпиону, планете 
Марс, металлу – железо, дефицит которого является основной причиной 
снижения гемоглобина в единице объема крови. Немаловажна задача личности по 
этому знаку – «рождение ее из пепла собственного эгоизма». Меридиан толстого 
кишечника Gi управляется Тельцом, планетой Венерой, ее металл – медь, активно 
участвующий в кроветворении. От личности для резонанса с их вибрациями 
требуется умение бескорыстно любить, стремление к красоте и не сотворить себе 
кумира из «золотого тельца». Меридиан сердца C – управляется Солнцем и 
предполагает развитие творчества, духовного раскрытия, отдачу детям. Меридиан 
желчного пузыря  VB связан с планетами Уран, Сатурн и Марс, о связи из с 
психобиологией организма уже было сказано выше [4]. 
Таким образом, имеет место соответствие результатов космограмм 
патогенетическим факторам анемии. Практические исследования подтверждают 
древнефилософские доктрины и постулаты Восточной медицины о единстве 
«духовного» и физического здоровья.  
Исходя из этого, к стандартному лечению традиционной медицины для 
оптимизации ее эффективности целесообразно включать методы 
энергоинформационного оздоровления (Су-Джок, гомеопатическая терапия, 
фитопрепараты), в том числе на доклинической стадии формирования патологии, 
просвещение пациентов о значимой роли их личностных качеств в 
предупреждении и развитии заболевания.  
По результатам анализа Кирлиан-изображений на рентгеновской пленке 
наиболее частыми признаками были токсический тип излучения (у 93 % 
больных), неравномерности в короне излучений, характеризующей астенизацию, 
у 64 % больных, сегментарная дегенерация у 47 % больных, уменьшение 
люминесценции у 38 % больных. 
Выявление перечисленных изменений и особенно в сочетании с 
перечисленными особенностями космограммы у здоровых лиц требуют контроля 
анализа крови и профилактического оздоровления на энергоинформационном 
уровне, в том числе путем раскрытии нравственно-этического потенциала 
личности, психологической коррекции. 
Выводы.  
Использование в комплексном обследовании здоровых лиц данных 
космограммы и Кирлиан-диагностики позволит выявить слабые энергетические 
звенья, как предрасположенность к тем или иным заболеваниям с целью 
своевременной профилактики. 
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